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En cumplimiento del Decreto Distrital 591 del 16 de octubre de 2018 “Por medio del
cual se adopta el Modelo Integrado de Planeación y Gestión Nacional y de dictan
otras disposiciones”, la Oficina Asesora Jurídica de la Secretaría de Educación del
Distrito socializa las siguientes Políticas de Gestión y Desempeño Institucional
propias de su competencia:
• MEJORA NORMATIVA
• DEFENSA JURÍDICA 
31. POLÍTICA MEJORA NORMATIVA
¿QUE ES LA POLÍTICA MEJORA NORMATIVA?
Es la estrategia encaminada a optimizar la producción normativa de la
Entidad, procurando una continua actualización de las normas de
conformidad con el devenir de la realidad operativa de la Secretaría, para
garantizar un marco jurídico que permita la ejecución de los objetivos y
metas a través de los cuales se cumpla a cabalidad la misionalidad de la
Entidad.
¿PARA QUE SIRVE LA POLÍTICA DE MEJORA NORMATIVA?
Esta política permite garantizar la calidad en la producción de las normas, la
racionalización del inventario normativo, la participación y consulta pública
en el proceso de elaboración de las normas, al igual que la defensa y la
divulgación del ordenamiento jurídico
41. POLÍTICA MEJORA NORMATIVA
NORMATIVA DISTRITAL ASOCIADA
Decreto-Ley 1421 de 1993 Por el cual se dicta el régimen especial para el Distrito Capital de
Santafé de Bogotá.
Decreto 430 de 2018 Por el cual se adopta el Modelo de Gestión Jurídica Pública del Distrito
Capital y se dictan otras disposiciones.
Decreto 421 de 2019 Por medio del cual se expide el Decreto Único del Sector Educación de
Bogotá.
Resolución No 088 de 2018 Por la cual se expiden los lineamientos para la revisión y trámite de los
proyectos de actos administrativos y demás documentos que debe suscribir, sancionar y/o expedir
el Alcalde Mayor; así como el procedimiento para determinar la vigencia de los decretos,
resoluciones, directivas y circulares del Alcalde Mayor
Resolución No 440 de 2018 Por la cual se definen los parámetros para publicación de los actos y
documentos administrativos en el Registro Distrital y se dictan otras disposiciones.
Circular No 017 de 2019 de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, sobre
responsables institucionales de solicitudes de publicaciones de documentos y actos administrativos
en el Registro Distrital
5ELEMENTOS DE SU IMPLEMENTACIÓN
PRODUCTO APLICACIÓN EN LA SED
CALIDAD Y PERTINENCIA DE LOS 
ACTOS ADMINISTRATIVOS 1.- Se cuenta con los lineamientos proferidos para la alcaldía para la elaboración y trámite de los 
Decretos y demás actos que deban ser suscritos por el Alcalde ( Resolución No 088 de 2018).2.-
Se cuenta con el procedimiento para la expedición de los actos administrativos proferidos por la 
SED de carácter general y particular ( Procedimiento de proyección y revisión de un acto 
administrativo 16-01-PD-002)
RACIONALIZACIÓN DEL 
INVENTARIO NORMATIVO
Se cuenta con el Decreto de recopilación dela normatividad del sector de Educación ( Decreto  
No 421 de 2019)
GARANTIZAR LA PARTICIPACIÓN Y 
CONSULTA PUBLICA  EN EL 
PROCESO DE ELABORACIÓN 
NORMATIVA
Se cumple con el proceso de poner en conocimiento del público los proyectos de actos de 
carácter general antes de su expedición             ( Resolución No 088 de 2018 artículo 1 numeral 
1.1.9)
DIVULGACIÓN DEL 
ORDENAMIENTO JURÍDICO Se cuenta con el Normograma de la Entidad disponible en la página WEB, con acceso a la 
normativa de carácter nacional, distrital y conceptos de la Oficina Asesora Jurídica que respaldan 
la interpretación normativa del Sector. 
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62. Política Defensa Jurídica
QUÉ ES?
La efectiva defensa Judicial constituye imperativamente en una necesidad para el
buen funcionamiento institucional, por lo tanto, bajo la dirección de la Secretaria
Jurídica distrital se ha construido en el SED una Política que establece los lineamientos
institucionales para asumir de manera integral la defensa judicial de los intereses de
la SED.
¿PARA QUÉ SIRVE?
Esta Política consiste en tomar acciones para proteger los intereses litigiosos en sus
actuaciones judiciales a fin de reducir la responsabilidad patrimonial mediante
Intervenciones oportunas y pertinentes.
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 Decreto-Ley 1421 de 1993 “Por el cual se dicta el régimen especial para el Distrito Capital de Santa Fe de 
Bogotá“
 Decreto 430 DE 2018 “Por el cual se adopta el Modelo de Gestión Jurídica Pública del Distrito Capital y se 
dictan otras disposiciones”
 Acuerdo 001 de 2018 del Comité de Conciliación “ Por medio del cual se aprueban las políticas de prevención 
del daño antijurídico para la defensa de los intereses de la  Secretaría de Educación del Distrito”
 Acuerdo 002 de 2017 del Comité de Conciliación “ Por medio del cual se establece la línea decisional para su 
aplicación en casos concretos donde se solicite la revocatoria de los actos administrativos mediante los 
cuales se retira a los docentes del servicio  por edad de retiro forzoso”
 Acuerdo 003 de 2016 del Comité de Conciliación “ Por medio del cual se establece la línea decisional para su 
aplicación a casos concretos en que los docentes pretendan  el reconocimiento y pago de prima de servicios 
en la Secretaría de Educación del Distrito”
 Acuerdo 004 de 2016 del Comité de Conciliación “ Por medio del cual se formula  una política para orientar la 
defensa judicial de la Secretaría de Educación del Distrito”
 Acuerdo 005 de 2016 del Comité de Conciliación “ Por medio del cual se unifican las políticas de defensa de 
la Secretaría de Educación del Distrito”
 Acuerdo 006 de 2016  del Comité de Conciliación “ Por medio del cual se establece la línea decisional para su 
aplicación a casos concretos en que los docentes pretendan  el reconocimiento y pago de prima de 
antigüedad semestral y bonificación anual por servicios prestados en la Secretaría de Educación del Distrito”
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82. Política Defensa Jurídica
 ELEMENTOS PARA SU IMPLEMENTACIÓN
PRODUCTO APLICACIÓN EN LA SED
UNIFICACIÓN DE CRITERIOS PARA EJERCER LA 
DEFENSA JUDICIAL EN CASOS SIMILARES
 El Comité de Conciliación diseña y aplica el documento de políticas de defensa.
 La entidad ha Constituido al interior de la oficina jurídica o de la dependencia que
corresponda, un grupo que se encargue de manera exclusiva de la defensa jurídica, con
abogados cuyos perfiles respondan a las necesidades de litigio de la entidad.
 El comité de conciliación en la formulación de estrategias de defensa se focaliza en la
reiteración, la complejidad de los casos y el impacto del caso en términos de
pretensiones, posibilidad de éxito, visibilidad ante los medios de comunicación, entre
otros.
 La entidad tiene en consideración los lineamientos de fortalecimiento de la defensa
expedidos por la ANDJE, aplica las líneas jurisprudenciales que ha construido la ANDJE y
las que ellos mismos realizan, en el fortalecimiento de la defensa.
GARANTIZAR LA DEBIDA  Y OPORTUNA ATENCIÓN 
DE LOS PROCESOS JUDICIALES DE LA SED
•La entidad establece procedimientos que garantizan cargas de procesos que permitan la
atención adecuada de cada uno de ellos.
•La entidad capacita y mantiene actualizados a los abogados, especialmente en lo que se
refiere a las competencias de actuación en los procesos orales y en los nuevos cambios
normativos.
Control sobre el informe mensual de las actividades de los abogados que adelantan la
defensa judicial
Control de los estados procesales de LEGIS, estableciendo las correspondientes alertas.
•En los procedimientos del área de defensa judicial están definidos los roles y funciones de la
gestión documental
•En la entidad establece protocolos internos de manejo de archivos con el fin de facilitar a los
apoderados la consecución de los antecedentes administrativos, para poder allegarlos en
tiempo a los procesos judiciales.
92. Política Defensa Jurídica
 ELEMENTOS PARA SU IMPLEMENTACIÓN
PRODUCTO APLICACIÓN EN LA SED
EVALUACION DEL ÉXITO PROCESAL
 El área mide y evalúa los resultados periódicamente de sus indicadores que miden la
eficiencia, eficacia y efectividad de las políticas realizadas en materia de defensa
jurídica.
 La entidad estudia y evalúa los procesos que cursen o hayan cursado en contra de la
entidad, para determinar las causas generadoras de los conflictos; el índice de
condenas; los tipos de daño por los cuales resulta demandado o condenado; y las
deficiencias de las actuaciones procesales por parte de los apoderados, con el objeto
de proponer correctivos.
 El comité de conciliación requiere periódicamente al jefe de la oficina jurídica o quien
haga sus veces en la entidad, para la presentación de un reporte actualizado
sentencias, laudos arbitrales y conciliaciones que lleva la entidad.
 El área identifica los riesgos inherentes al ciclo de defensa jurídica y realiza la
valoración de impacto y probabilidad así como los controles y planes de mitigación de
riesgos
 En el área de defensa judicial cuentan con un sistema de información digital que
habilite el proceso de Gestión Documental.
 La entidad conoce y evalúa el valor de sus demandas y los logros procesales obtenidos
 La entidad mide y evalúa la tasa de éxito procesal
